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JAIME FONT BIGAY
Preciada fué la pr«sa elegida por el marxismo para ce¬
barse y íomar vergonzoso desquite a la liicha nob'é y abier¬
ta que en el campo purameiúe ideológico primero, y de lu¬
cha política después, se le había aprestado desde un incipien¬
te sector que en sus ansias juveniles de renovación, presen¬
tían ya el amanecer que se ha operado en España.
Jaime Poní Bigay, era la figura emergente de este estilo
de inquietudes con que las almas nobles y jóvenes como la
suya, reaccionaban ante el caos y podredumbre que todo lo
tenía saturado y viciado.
De espíritu independiente y de rápida comprensión e in¬
tuición, Pont Bigay debe considerarse como prototipo de au¬
to educación. Aparte sus estudios elementales en colegio reli¬
gioso su enrolamiento en la Congregación Mariana, sirvió
para recibir de ella una benefactora influencia espiritualista
que debía dar solidez a su caiácfer, en el que ya se perfila¬
ban los rasgos Característicos de su acusada personalidad.
En el cenobio de laico apostolado de la calle.del Obispo Mas,
sefacrisolaba su temple en las luchas .juveniles de ambicioso
apostolado, hasta encuadrarse y definitivamente situarse en
^ cuadro de apóstoles de la prensa que para la Acción Ca-
fóÍíca, habían convertido en tribuna aguerrida y de amplios
horizontes, el un .dia boletín de Congregaciones Marianas,
PfNAAMENT MARIÁ.
Al compás que consolidaba sus estudios profesionales,
y adquiría con eí trato y eí intercambio una tónica de sana
mundología, se iba forjando eí tipo de hombre de Acción
Católica que los tiempos reclamaban. Su impulso fué decisi-
vQ, en el desarrollo de PENSAMENT MARIÀ, llegando su
ambición a cristalizar en los buenos iníentos'fde una editorial.
Las ánsias de apostolado habían tomado cuerpo y espíritu
en él, convirliéndole en el tipo moderno de apóstol que vi¬
viendo llanameqíe su vida, vida de familia, vida de relación,
vida de ciudadano, tiene ror norma el inculcar el espíritu ca¬
tólico en todo lo q-je de él depende y obra. Asi, mientras
continuaba sus campañas de prensa, sus deberes cívicos le
llamaron a la lucha política para conseguir por el único me¬
dio asequible lo que en los períodos verdaderamente revolu¬
cionarios y de desgobierno de la República, podía conseguir¬
se de una pseudo-democrscia, aunque en elfo sé peligrara.
Ajeno a todo matonismo, pero valiente, con esta valen¬
tia y decisión que dan los ideales profundameníe sentidos.
Font Bigay, también desde esta nueva cátedra, aíroníó cuan¬
tos problemas creyó preciso y se aprestó a cuantas luchas
fueren necesarias, informado si^íppre de iina rectitud de in¬
tención y de pi cceder no común, y si solo bija de su condi¬
ción católica forjada en escuela mariana.
Los que a su regazo intelectual aprendimos el abecé de
nuestro apostolado por la pluma y recibimos las lecciones
^eóricas y prácticas de un acentuado sentido común y de un
>rací|cisnio de la vida, ante su cadáver inhumado hoy en
nuestra necrópolis, no podemos menos que rendirle pública¬
mente el tributo de gratitud que en todo momento le hemos
g uardadQ. Sii pérdida es irreparable, sq puesto continúa sin
o çupqr; su personalidad es demasiado acusada para ser fá¬
cilmente olvidada y sustituida en este amanecer nacional en
què su gestión hubiese sido altamente eficaz. Hoy, solo nos
consuela la certeza de su triunfo que indudablemente y pese
a todos los prejuicios húmanos consiguió, bQr encima de los
que, cobardes, no tuvieron la osadía de enfrentársele porque
uo podían resistíríe y ordena¡ron su muerte a iqfinsalya. Lainmiuíabilidad de nuestros principios cristianos, y patrios noslo-eonfirma. ■
Júim| Foqjl Big^ pq^rá ;^iertamente haber side secues-
poV iás páírüllas, torturado en las chckas, fusilado en
Los actos del domingo
Reanudación de las actividades
del Centro Parroquial de A. C.
Robrfcadoa vigorosamente por ci
éxiro y el fervor, ae celebraron ante > \
ayer ioa ecloa preparadoa como rea- j
nudaciÓR de actividades de Acción j
Católica del Centro Parroquial de [Santa Moría, cuya parte eaencíal con- ^
aiatfa en rendir el debido homenaje a 1
loa Caídos, a la cabeza de loa cwaiea
destacaba la figma ejemplar de apóa
tol y de mártir del Dr. D. José Samaó
Büaa. Por la mañane, en ¡a Baaiüca
de Santa María celebróse ^solemne
misa en'sufragio de su aima. Hizo la
orsción fúnebre el Rndo.sP. José M..^
Sirés, Sch. P., quien detalló extensa¬
mente la obra catequístics llevada a
cabo por el Dr. Samaó, así como su
cautiverio y asesinato por las hordas
marxistaa. Al acto estaban presente
las Autoridades locales. Tcrminsdo el
acto religioso, la junta de A. G^coii
Sindicato Español
Universitafiou.
fcl iV Consejo Nación»!
delS.E.Ü.
Dentro de pocos días tendrá lugar
en Bi Bscoriai el IV Consejo Nació-
nai del S.B.U. La simple anunciación
de Íes ponencias que serán estudia¬
das, ya nos da una idea clara de la
amplitud de los temes que üsbercará eí
Consejo.




b) Bducación deportiva prçmilitar.
c) Estructuración de la Universi¬
dad respectiva.
d) Centros de Bstudlcs y Resi¬
dencias (en sus dos tienipos: normal
y de verano).
e) Ampi'aclón de !a Universidad
(Bduc&ción política y cultural de la
juventud obrera y universiísria),
f) Bncaje en el S. B. U. de las
Eacufeías Superiores de Trabajo.
g) Cine, Radió y Teatro. Expe¬
riencias y posibilidades).
h) Servicio del Trabajo en Ja Uni-
versidad, su forma y posibilidades en
' el Distrito.
i) Revistas y publicaciones en ca¬
da Distrito.
las Autoridades, 'se trasladaron se¬
guidos de numeroso público, ai Po-
mento Mat^ronée, donde se procedió
a! inmediato descubrimiento de la lá-
pide dedicada oÍ Dr. Semsó y demás
Caídos por Dios y por Bspañe. En
un breve parlamento, expuso el reve¬
rendo Dr. Mgssó, el significado y al¬
cance que se daba a! acto el cual no
debía de consistir solamente en el pú¬
blico homenaej a los Caídos, sino
qqe se impone el imitar su espíritu y
sa obra, que es el mejor de los ho¬
menajes. Se invitó a entrar cq la sala
de representaciones para admirer
unos metros de película aobre una
anécdota del Dr. Samsó, y nn clixé
del estado en que se íe encontró en el
Ccipcnterio. Por la tarde el Fomento
Mataronés, se vió abarrotado de pú¬
blico. Abrió eí neto coh uh - diacujniQ
el Presidente de A. C. don Juan Sa-
ilarés. A cargo del cuadro de afielo -
IHKíos siguió la representación del
prólogo y .primer acto del «Divino
Impaciente» de José M.® Pemán, que
cautivó la atención del público y reco¬
gió merecidos aplausos. El Sccfcta-
rio de A. C. don Juan Comas, pro¬
nunció un bello discurso de homena¬
je a los Cafdos y de «nardecimlento
a ia obra de A. C.
Dieron seguldámeníé un interesante
recital de órgano y piano, los profe¬
sores Rdo. F. Corcha, Pbro. y don
Domingo Rovirs, que ejecutaron fina¬
mente y fueroQ aplaudidísimos. Como
fina!, el Rdo. Dr. D. Josqufn Mesde-
xexart, Pbro., desarrolló unta de las
mejores, sutiles y sentidas pláticas
que le hemos oído. La figura ye asaz
conocida de nues tro mártir Dr. Sam¬
só, logró, 8 través de bu verbo, flui¬
do y profundo, unas proporcionea
gigantescas, tanto en ia .obra de su
vid», Hens de fervor, de austeridad,
de energfs, rectitud y sBcrifido, como
en el ejemplarísimo espectátuio de sn
muerte, revestida de singuiarès ana¬
logías—que el orador rísalíó—, con
el Divino Maestro. Poc«8 veces he¬
mos vist©, no sin moiivo, una con¬
currencia más emocionada. AI terml
ner fué sfludedo con iergos y. cqiu-
rosos aplausos. Terminó el acto con
' el canto de le Selve y el Himno Na-
cionai y vivss a España, a Franco y
I a Cristo Rey, f>ronuncIados por el
; Sr. Alcalde desde el .palco presiden¬
cial. Uítí fiesío, fervorosa, en fin, que
Este número ka sido sometido a la previa censura
Moneada, humanameníe aniquilado, pero su espíritu conti-^
nu ará en nosotros y su eterna presencia de apóstol y mártir,,
de Caído por Dios y por España, en apropiados términos
paírios, es para nosotros prends segura de asistencia en
nuestras luchas para la renovación suspirada y tan intensa¬
mente luchada.
Hpy. ^OJA OFICIAL le tribuía un recuerdo en su expo-
neníe de la Asociación de la Prensa con cuya vice-preàitfeii-
cia nos habla honrado, y emocionada constata la preciadai
amputación de que con su de^parición ha sido objeto.
Jaime Font Bigay, jPRESENTE!
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£ámas gi0utíesca prduaión diimias&s^ixiíus
Cines GAYARREBOLAVE~MONUMENTAl
cierra un trágico paréntcais y. abre
nuevamente eaperanzadorca horizon¬
tes a la obra de Acción Católica de ia
que tanto espera y necesita Bspaña
para su verdadero y único resurgir.
,ít.rCA'
Clinloa para Enfermedades de ia Piel ar Sainare
. DR. L.L.INAS==
Tratamiento dei Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras* (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 ÔTA. TERESA, 50—MATARÓ
3. Francisco de A. í
Teléfono 130
En el Colegio yalldesnia
Apertura deCurso
Bn la mañana del domingo tuvo
efecto «n el Colegio Validemía de
HH. Maristas, ia reanudación oficial
de sus actividades pedagógicas con
la apertura del curso 1939 40.
Bl ^acto, si bien dentro la mayor
intimidad, no dejó de ser interesante.
Asiaticron el primer teniente de Al¬
calde D. Francisco Arnau; el Arcí-
prcatc Rdo. Dr. Juan Massó; el Her¬
mano Hipólito, ex-Provinciai; el Her¬
mano Director, ci antiguo y queridí¬
simo ex-DIrector Hermano Luis, que
tonto desveló en pro del engrandeci¬
miento y esplendor del Colegio; el
presidente de loa Antiguos Alumnos
del Colegio, Dr. Pedro Pascual; ei
médico del mismo Dr. loaquin Cas-
tellsagner; el profesor de piano,
muestro Antonio Pors; el Rdo. Ml-
gúci Queralt; el actual profesorado
confesional; el P. Salesiano director
espiritual dei Colegio y representa
ción de ia prensa. También asistieron
todos ¡08 alumnos y varios familia -
res. Por el Arcipreste Rdo. Dr. Juan
Massó, Pbro., se procedió a la ben¬
dición de ios Crucifijos que debían
acr repuestos y seguidamente el Her
mano Director pronunció un discurso
glosa del acto. A continuaclóa ei Her
mano Luis, hizo un historial detallado
del Colegio desde su fundación en
1854 por el insigne religioso pedago
go P. Hermenegildo Coil de Valide
mía hasta 1936, señalando la obra
fructífera llevada a cabo en el Cole¬
gio en sus distintos aspectos cultural,
religioso y patriótico. Relacionó la
persecución y sacrificio de varios
miembros de ia Orden durante el do¬
minio marxista, señaló la obra a rea¬
lizar por el Colegio para seguir su
tradición prestigiosa. Cita diferentes
fases de ia vida del mismo y exaltan¬
do la obra por todos conceptos be¬
nemérita y que todos debemos agra¬
decer al preclaro e invicto Caudillo
Qcneralísimo Franco, salvador de
Bspaña. Terminó agradeciendo a las
dignas autoridades y personalidades
aaf como alumnos su asistencia a la
inauguración de ias actividades del
Colegio.
Con «I canto del Himno Nacional
y Vivas a Franco y a Bspaña dlósa
<1 hermosísimo acto por acabado.
Hacemos votos paré que ei más
espléndido de ios éxitos corone la
obra que se propone realizar el Co¬
legio de Validemía, prosiguiendo su
brlilcnte y ejemplar labor para seguir
como iQcrece ocupando su elevada
misión cultural cristiana y patriótica,
ia preferencia y honor que tan alto




—URGE COMPRAR: Ofertas ur¬
gentes. Cases en todas partes de la
Ciudad de todas clases, estén en
buen estado o no, tanto si los inqui¬
linos pagan el alquiler, como si no lo
pagan.
Tierras, Pinares, Huertas, Torres,
Chalets, tanto en este Término como
fuera. ,
Ofertas: JULIÂ, Tetuán, 75, Agente




Comida: Sopa d« maravillas.
Zarzuela de garbanzos.
Pan.
Cena: Sopa de pan.




CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
DomhtUo particular {de 7 a 9)
Calle Real, m]
MATARÓ
Despacho (de 9 a ÍZi
San Honorato, núm. 1,
BARCELONA
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA
Obligaciones al 6 ""i, emisiones de 1924 y 1926
Cuido la tramitación de reembolso o canje de las citadas Obligadones, en las condicione*» indicadas por ia Sociedad
y anunciadas en la prensa.
COMEDOR HERMANDASJ3
Comida: Sopa de arroz, garbanzos
y patatas.
Pan.




Santa Tereaa, 44 - Almacén
COMPRO: Pieza de tierra viña, bue¬
na y bien situada, cerca de Mataró
o Argentona. .
Casa en la calle de S. Benito, Alta-
fulla o adyacentes.
Casa céntrica, espaciosa y blan sO"
Icada. con patio. No importa prC'
cío.
VENDO: Casa eslíe Camifondo*
con entrada grande, adecuada pvd
agricultor.
CAPITAL para íodá clase de opar»-
ciones Inmobiliarias.
ANTONIO POUS
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf» 3^^
PERMAUI
Propaganda peifect^
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
t
Rogad a Dio» en caridad por el a'ma del señor
Joaquín Uves Ribas
que pasó'a mejor vida el día 4 de octubre de 1938
en el Ijospital Militar de Cambrils (Tarragona), a los 32 años
B. P. D.
Su esposa: María Ribo! Qurri; hijlta, Montserrat; madre,'Ma
tilde Ribas, Vda. de Domingo Vives;, madre política, Consueio
Qurri Xirau, Vda. de Juan Ribot; hermana, María; hermi^os po
Uticos, tíos y tías, sobrinos, primos y demás familia, el recordar
a sus amistades su fallecimiento, les ruegan un piadoso recuerdo
en sus oraciones y la asistencia a ios funerales que, en sufragio
de su alma, se ccitbrarán mañana raiércolts, día 25, a las 9,
en la Capilla de los Dolores de la parroquial Basílica de Santa
María, por cuyos actos de caridad Ies quedarán muy agradecidos.
Una misa a las 9, Oficío>funéral y seguidamente la misa del Perdfin
Mstaró, octubre de 1939—Año de la Victoria
Detenciones practica- Espectáculos
das por la Guardia
Civil de esta locali- j cine Oayarre
dad
A Enrique Ayuso Greupera, de 18
años de edad, natural de Bstepona
,i(Málaga) pon domicilio en Mataró,
calle de Pujol n.° 26, y a Alejandro
Pi Graupere, de 18 años, natural y
vecino de esta Ciudad, con domicilio
en la calle San Benito n.° 39 2.° 1.",
les han sido ocupadas 11 jauias con
25 pájaros que los hablan cezado con
la liga, careciendo de licencie de
caza. Las jaulas han sido destruidas,
dejando los pájaros en iiberted.
—Con referencia a la detención
que publicábamos ayer de jaímc Cae-
tells Pascual y la de su ayudante, que
se le ocupó en ¿u domicilio y en el
camión 180 litros de aceite, se ha re¬
cuperado además otríjs91 litros, ven¬
didos ya a diferentes personas a 12
pesetas litro.
A Roseada Cuquet Valilla, de 45
años de edad, natural y vecina de
San luán de 'Viiasar, calle de San
Francisco n.° 18, qufc compró 20 li¬
tros, le han sido ocupados; Juan Ra¬
món Izába!, de 37 años de edad, ve
ciño de Viiaser de Mar con domicilio
en la calle de San Ramón n.° 51,
compró 13 litros que i« han sido oca*
pedos; Juan Bosch Izábai, d s 40 oños
de edad, con domicilio en la carrete¬
ra de Cabrera, compró 32 litros, tam¬
bién ocupados; Joaé Punzoa Anglada,
de 46 años de edad, con domicilio en
Vilasar de Mar, calle de María Vidal,
compró 10 litros, y se le han ocupa¬
do 6. Esteban Llomper Can«!, de 63
años de edad, vecino de Mataró con
domicilio en la casa de campo Gol
que compró 5 litros se le han ocupa¬
do 4; Vicente Saníamans Sala, de 34
años de edad, con domicilio en la
ca'a de campo Volar, compró 5 y se
ie ocuparon 2; Blas Traba! Pegaiet,
de 56 años de edad, propietario del
Bar de la calle Real 399, compró
10 litros y se le ocuparon 6.
La cantidad d« aceite recuperado
que asciende a 91 litros, ha sido de¬
positado en el Ayuntamienlo de Ma¬
taró.
El propietario de la venta del men¬
cionado aceite y su ayudante conti¬
núan en la cárcel.
Continúan por parte de la Guardia
Civil df Mataró las gestiones sobre
la venta clandestina de aceite.
—1 de Noviembre. Conmemoración
de los Fieles Difuntos. Honremos es¬
te año la memoria de nuestros muer¬
tos llevándoles, junto con nuestras
oraciones, unas flores. Recordemos
que lo Cartuja de Sevilla es la casa
donde podremos encontrar todo lo
necesario para adornar las tumbas de
nuestros difuntos.
Hoy a les 9 noche: la emocionante
película gangsters «La amenaza pjú
bíica^, por Jean Arthur y George
Murphy; la preciosa comedia lírica
«Violetas Imperiales», por la eximia
cantante Raquel Meller; la divertida
película cómica «Los tres sabuesos»,




I día 25, — La Dedicación del Templo
de Santa María de Mataró; lo apari¬
ción de la Virgen del Collell. Santos
Crispin y Crlspiniano, mártires; Cri-
santo y su esposa Santa Darío, már¬
tires; Bonifacio, papa, mártir; Janua-
rlo, diácono; Alfredo, rey de Ingla-
terre.
BASÍJCA DE SANTA MARÍA.—
Meñane miércoles, misas cada media
hora desde las 6 a los 9'30. A las 7,
meditación. A las 8 y 8'30, Rosario.
A las 9, misa conventual cantada.
Tarde, a las 7*15, Rosario, ejerci¬
cios propios del mes y canto de los
Gozos.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. —Mañana míér
íes, misas desde las 6'30 a las 9. A
6'30, Rosario.
I Tarde, a las 7'15, Exposición de S.
I D. M., Rosarlo, ejercicios propios
I del me», bendición y reserva.
I IGLESIA DE SANTA ANA DE
I PP. ESCOLAPIOS. — Mañana miér
I coles, misas cada medie hora, desde
^ les 5 y media a les 8 y media A las 7
j y media. Novena a las Santas a inten¬
ción d« una persona devota. A las 8,
I rezo de! Santo Rosario.I IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS-
1 PITAL. — M«ñan(Pmises a las 6.
i IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
i MONTSERRAT, filial d« la Parroquia




Al vecindario en general que mañana se pondrá • la venta en todos loa
establecimientos de côstnmbre PATATAS a razón de dos kilos por familiar,
ai precio de 0'65 pías. k)io.
Mataró, 24 octjbre 1939. Año de ia Victoria.-El alcalde,/. Biufau.
Oficina Local de Colocación
CAFES, BARES, RESTAURANTS Y SIMILARES
Se invita a todos ios patronos de este ramo con personal fijo, para asis¬
tir a la reunión que tendrá lugar mañana, día 25. a las cinco en punto de la
tarde, en esta Oficina, calle Obispo Mas, 13, primero.
Mataró, 24 octubre de 1939. Año de ia Victoria. — B¡ jeffi de la Oficina*
Academia Cultural Femenina
Esta Dirección se complace poner en conocimiento de todas las aiumnaa
matriculadas y las que deseen matricularse en la enseñanza de Corte y Con-
ficción «SISTEMA MARTI», que el próximo jueves, día 26. comenzqrán lia
clases.
Dichas ciases se darán de las siete menos cuarto hasta las ocho y cuarto
de la noche.
Mataró, 24 de octubre de 1939. Año de ia Victoria. — La Dilección.
Delegación Comarcal de Ex Combatientes
A fin de normalizar ia inscripción de todos ios Ex combatientes, resides-
tes en esta ciudad, según órdenes recibidas del delegado provincial de Bx
Combatientes, se ordena a todos Jbagan su presentación a esta Delegación, al
objeto de formalizar la inscripcló.n antes citada, todos los días, hasta ei 30 del
corriente mes, de atete y media a nueve de la noche.
Se advierte que de acuerdo con los nuevos formulados, quedan anuladas
las anteriores fichas.
Mataró, 24 d« octubre de 1939. Año de la Victoria. — El delegado comar¬
cal de Ex Combat entes,/osáM.^ Sau//.
GiiMioN paan trunsportes
Razón: CALLE SAN FELICIANO, 34 - TELEFONO 312
UGTIMQ HOR
Fiesta de los Caballeros
Mutilados
MADRID.-Cerca de 2.000 caballe¬
ros mutilados se reunieron esta ma¬
ñana en la catedral de San Isidro en
ocasión de ia fiesta de San Rafael,
Patrón de los mutilados. Al mismo
j tiempo se ha inaugurado ei altar ma¬
yor con el Cristo de Vigo. La misa,
que era de pontifical, ha eido presidi¬
da por el general Miilán Astray, pre¬
sidente del benemérito Cuerpo de Ca¬
balleros Mutilados, que llevaba la re¬
presentación de S. E. el Jefe del Es¬
tado. lambién han asistido al solem¬
ne oficio, ci Secretario del Movimien¬
to general Muñoz Grande, Pilar Pri¬
mo de Rivera, generales Saenz de
Buruaga y Alvarez Arenas, y otras
.personalidades y Autoridades así
como el Embajador de los Estados
Unidos. Han venido de toda España
49 representaciones, una de cada pro¬
vincia, con sus correspondientes
guiones y banderas.
REALCE SU BELLEZA con loa modelos de peinado que le ofrece ia
, PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes^ tinturas modernas
R. Generalísimo Franco, 66 MÀTARO
Alberto Guix Garcia
. DENTISTA ,
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME V STA. MAGDALENA
Vialta: lunea, tniércolea y viernca de 10 al mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
i Inauguración de Curso en
la Escuela de Tejidos de
I Canet de Mar
:
I CANET DE MAR. — En esta po-
. blación ha tenido lugar la inaugura-
i ción del Curso académico en ia Ba-
cueia Técnica de Tejidos de Punto.




BARCELONA. — Este mediodía
he estado en la Quarta Región Militar
para despedirse del general Orgaz,
ei teniente general Queipo de Llano.
También ha visitado ai jefe de la ^4.*
Reglónf el de la 8.", genera! Espinosa
de ios Monteros, y ios generales de
Puig y Calvo Conejo.
El Sf. Mateuy de viaje
BARCELONA. — Se ha ausentado
para unos días el Alcalde de la ciu¬
dad Sr. Mateu. Durante su ausencia
ejercerá el cargo el primer teniente
Sr. Bonet del Río.
¡¿.000 quilos de café, y tres
gerentes a la cárcel
BARCELONA. — Ha sido descu¬
bierto en la caiic de Comercio núme¬
ro 21, un depósito de 2.000 quilos de
café que se vendía o precios abusivos
y con una prima muy exagerada do •
bre precio de. factura. Se ha procedí
do a la detención de los 3 gerentes







La única tinta que hace imposible la
falsificación de documentoa, aunque
hayan sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes químicos.
Pida una demostración en Librería
Imprenta Minerva.
4 HOJA QFIÇIAL de F.E .J, y de las J.Q.N.3. de Mataró
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias •feïefònfcas)
Judíos con judíos
TEL; AVIV, 24,—El Consejo de fia
Padersción Palestincse^dél partido re¬
visionista jadío, reunido en asambléo
genera!, ha aprobado por 80 votos
contra 5 la participación d« sus dele
gados en el Consejo Nadional judio
y la colaboración de sus re présents n-r
tes en lo AsamIMea general judia; ■
^ E.ste resultado ea debido principal¬
mente a lo aqjividad desplegada iPor
al ér. Jebotini'k!, presidente de! parti
dp jrÇH'alPhi&ia» actualmente se
encuentra ed Londres, y cuya antigua
amistad con ei Sr. Rutbenbcrg, "pre:
aidcnte del Consejo Nacibné! 'judío,
ha permitido este cambio de oricnta-
clóii, de verdadera Importancia en la
flólftioa interna dei movimlenio judio.
Efe.
Èi «Athenía» estsiba inerme
OTTAWA, Sfd.^Con referencia ai
torptdto d.l .Alhema. .1 mlnialro . „,ci6n que no dejará al rastro d. I.afcAaonios- Exterlorra ho poMcado ' ,cnaáclonea alemanae.. El periddico
agrega que loS mitiisfros brlíánieos
causados por la negativa del Senado,
de limitar la^duración de los discur¬
sos.relativos a la neutralidad, serán
poco considerables, pero pcrmifirán
a ciertos senadores neutralistas pro¬
longar ia.disensión con ia esperanza
de que se produzca ^algún aconteci¬
miento imprevisto antes de terminar
ei debate, que permita aplazar la re¬
visión de Ib léy de neutralidad.—Efe.
Churchill también dice
tener razón
LONDRES, 24.—El redactor polí¬
tico del «Daily Express» anuneia que
para responder a las acusaciones
formuladas por el Dr. Ooebbels con
tra el Sr. Churchill, el Gobierno bri¬
tánico elaborprá ,an «.dossier» de
pruebas «que destruirá las afirmacio¬
nes del ministro alemán». Dicho ri^
dactor agrega que «las deciaracionès
juradas y la mesa de pruebas que se
reunirán formarán una mina de infor-
If siguiente dsciaración:
^«Daspués un meticuloso y com¬
pacto, examen se tienen actualmente
pij^ebas decisivas de que el «Athcnla»
no írensportaba cañones, municiones
1^1 ninguna clase de material de guc-
rni».—Efe.
Es posible una declaración
«formab de guerra
TídíONDRESpádit-i^ Eh corresponsal
1 .«Djpjiyf ^^1» en Amjstei^piiopBnn
cfuè: ep j^sibic .qi^- c| «néfilcr
coBvog^ al I^irl||)ta§h p^ra
leer una «declaración formel de gue-
inl^a Inglaterra y Francia».
Agrega^didbo corresponoal que «1
señor von Ribbentrop, que tiene que
pronunciar mañítna un discurso en
Ppnzíg, conferenció ayer tarde con el
cdncil 1er Hítler. — Efe.
Hay permiso para discutir
láifgamente
WASHINGTON, 24. — Lo; efectos
LEANDROARRUFAT
AGENTE DE NEGÓCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De ^a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Mo/3s, "26 Mataró
SUraailMEIIÎD œnUtlilliMiB ^ TOiíRjA,
Eshiniilañle OjuilitrádD pin aumento it li potjacctúi U'h
HUEVOS - IKHE - CARNE
fKa maaclsi tai el ranclio" en prejorcion ilel 3 rfí por ¿ente
Paquete kilo. Pis 2'íp 0 £)e > kg. Pü fc'spa Saco de 10 Hlos, Pié 60
fe lenle en tmte to pnceipsles Dnmuenes Ue Eepeu j PoilDgii
Sus Beneficios Consideñlileiiiente
se inanifestaban ai principio inclina¬
dos a no hacer él menor caso de las
afirmaciones del Dr. Goebbeis, «pero
las pruebas son tan completas que
decidieron cxpbné.r todo el asunto a




r|a ^correspondieif e 0Tá mañana de
hoy;" « ■: '
r «No Se ha registrado ninguna acti¬
vidad digna de mención duriutc ia
noche.»—Efe.
Va a cederse Mémel
a Lituania?
LONDRiès, 24. — El corresponsal
del «Times» en Kaunas d'ce sa^êr
que se csián IFevabdo á cal>b unas
negociaciones parai ia cesión de ia
totalidad del pucríò de Klaipeda (Mc-
inei) a Lituania por un período de §5
años. Dicho corresponsal afirma que
el anuncio del acuerdo es inminente».
-Efe.
Repercusiones del apresa¬
miento del cÇity oí Flint:»
WASHINGTON, 24. — En los cir¬
cuios gubernamentales se express la
opinión de que él hecho de que baya
sido apresado el «Cily of Flint» ten-
Eí general Balodis, ministro d« la
Guerra, dió una csna en honor dé los
delegados soviéticos, presidido»#or
el subcomisBrlo del Pueblo de Mari¬
né, Sr: issákóv.
Ls Agencia Leta snunefa que asis¬
tieron a) ágape el ministro de Asúh
tós Exteriores. Sr. Muníers; ei.mlnis ■
tro de la URSS en Riga. Sr. Zófovy
él comandante en jefe del ejército le¬
tón, general Befkls.'étc,—Efe.
|L& entrega de Vilna
KAUNAS, 24. — La delegación ml-
ivlfíer lituana saldrá está Meñani pars
Á^lna, en donde discriíirá ios déiaiíes




SOFIA, 24. — El nuevo Gsblnete,
presidido por él Sr! Kiésseifánov,
prestará jpramento «ele «i rey boy
mismo, y se presentará a ia «Sobren
je» (Parlamento), el'dfe 28.
^ Dado el hecho d« que ios ministros
reemplezados son solamente los titu-
lerís de Comercio, Fsrrocarriles,
Obres Públicas y Justicia, el nuevo
Gabiceie no presenta diferencias res¬
pecto al precedente.—Efe.
Eran l^s ocho menos cuarto
LONDRES, 24. — El «Naws Chro¬
nicle» publica una carta firmada por
un tal Swindlcy, de Toronto, super-
vivienta del «Athcnla». Afirma Swind¬
lcy que él «Attiénia» fué torpedeado
por nú submarino, asegurandó haber I
visto el puente y le tori'edüa de un !
submarino a unos 30 metros dé dis- |
tanda del buque, y hade'la parte de- i
Ittníera del mismo. Asegura que eran I
las ocho menos cuarto. — Efe.
La sfrena rusa
SOFIA, 24. — Ayer tarde llegó In¬
esperadamente a este capital el mi¬
nistro dé Bulgaria en Moscou, a fin
de informar personalmente al Go¬
bierno búlgaro sobre la política exte¬
rior' s oViétlèo y ios proyectos del
Gobierno de Moscou respecto a los
Estados dei sureste de Enrópe.
Se «segura que no bebiendo podi¬
do obtener de Turquía el cierre de los
Estrechos, la URSS va a esforzarse
en obtener híuevaè amistades entre
los Estados ribereños del mjjjf Negro,
drá «percusiones .1, Is drscusldndel í " encontrar nuevos puntos dé
proyecto detents dé teley de neo- i «oyo en lus costes de este mur.-
tralided, en sentido favorable a los
deseos dcI Cobletmo.—Efe.
La inspección marítima puso en
claro qué-se trataba del buque norte
aímcr!cañd^«Cífy^ oí Flint», àç §.l3()o
toneladas, qué «c dirigía a Manches¬
ter procédante de Ndéya York. El'ï^.
que fiíé sprssado por 18 miembros le
ls tripulación de un crucero eUmlé
que lo condujeron a ia bahía de Ko^.
Le tripulación síctnanís cons{(^|è
que el cergamenfo qiíé llevaba el
«City of Flint»—compuesto dc'trac.íè.
res, trigo, frutas, ¿uerós yacerá, plr
un PESO foíal de 3.700 íoneíadabL.
debe ser considerado como mercfei.
cías d'e cónírcbando. ' f
Lbs aúfòHàsdès del puerto de Mur¬
mansk detuvieron provÍ8ionainiéi|é
al buqueHé tVanapodhfe é internáronla
la tripulación aiemana.—Efe. ?"
Los yfiíquis
protester
WASHINGTON, 24. - Va a ser
abierta una investigación paro dtfer-
minér f« háfuraléza exacta (jeíf cargo.^
iái:Áio del «Gfíy^óf Flfñ^». ' i
En ios círculos oficiales se índica
que si el contrabando constiínie^el 51
por ciento o más del cargamentó, *,l
buque de guerra aíemán tenia el'de-
rccbo de apresarlo, según el Derecho
internacional, con !« condición de
que sus armadores o el capitán su¬
pieran ^ue el buqué transportaba con¬
trabando. Si el GoMerHo norteá^merk
cano descubre que en el cargamento
figuraba menos del 51 por ciento de
contrabando, pedirá al Gobierno dei
Reich y al de la URSS que pongan en
íibertad a! «City of Flint».
• '■ .r4- ' '■La Comisión Marítima indica que
el «City of Flint» transportaba 5.00(í
toneladas de ipercanclas, entre las
que figuraban: manteca de tocino, ce
reales, grasas, cernes en conserve,
manzanas, algodón, aefslto, máqiil-
nás de coser, tractores^ máquinas di¬
versas y lubrificantes.-Efe.
El salvador salvado
LONDRES, 24.— Se anuncia que ti
"vapor de carga norteamericano «City
of Flint», que ha sido «presado por
un crucero alemán, había salvado




RIGA, 24.—La comisión de pérîtes
militares letones .y soviéticos terminó
sus tareas anccbei con la firma de un.
I acuerda rektivo a ia aplicación dei
pacto |de asistencia concertado en
Moscú eI5 dfl ccrieníe. ■
Efe.
Un bsrco «presado es con¬
ducido por pe^isonal de un
crucero alemán
MOSCU, 24.—Comunican de Mur-
mantk « ia Agencia Tass que anoche
entró en In bebia de Kola, a! norte de
Murmenik, un buque de carga con
pabellón alemán, yain piloto aovié
tico.
■ Si Francisco de A., 1
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Direccióri: Marcos Zaragoza ^
(Certificado de ApHtud de la Eacuela de Bellies Arica y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Naíurai, Línea!, Perspectiva, Com-
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«El 5indicato Vertical es
instrumento al servicio del
Estado, a través del cual rea-^
lizará, principalmente, su po¬
lítica económica. Al Sindica-^
to corresponde conocer los
problemas de la producción y
proponer sus soluciones, su^
bordinándolas al iníétés na¬
cional El Sindicato Vertical
podrá intervenir, por interme¬
dio de órganos eapeciaíizs-
dos, en la reglameníacióDr
vigilancia y cumpíimiénto de
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